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Teknik Mesin Universitas Pasundan memiliki beberapa laboratorium yang dapat menunjang 
proses praktikum, salah satunya di Laboratorium Uji Prestasi Mesin terdapat alat uji turbin air aksial, 
pengujian turbin aksial yaitu pengaplikasian pembangkit listrik tenaga air skala laboratorium. Energi 
fluida kerja dipergunakan langsung untuk memutar roda turbin, jadi, berbeda dengan yang terjadi pada 
mesin torak, pada turbin tidak terdapat bagian mesin yang bergerak translasi. Bagian turbin yang 
berputar dinamai rotor atau roda turbin, sedangkan bagian yang tidak berputar dinamai stator atau 
rumah tubin. Roda turbin terletak di dalam rumah turbin dan roda turbin memutar poros daya yang 
menggerakan atau memutar bebannya (generator listrik, pompa, kompresor, baling-baling atau mesin 
lainnya). Setelah dilakukan proses identifikasi masalah terdapat alat uji turbin air aksial yang memiliki 
kendala-kendala pada instalasinya dan belum adanya komponen yang terpasang untuk merubah 
putaran poros menjadi energi listrik. Dengan permasalahan yang sudah diuraikan di atas maka dalam 
laporan skripsi ini membahas mengenai Analisa kondisi instalasi alat uji turbin air aksial, tahapan 
rekondisi alat uji dan modifikasi alat uji dengan penambahan komponen generator jenis DC untuk dapat 
mensimulasikan perubahan energi dari energi mekanik poros menjadi energi listrik. Pengujian energi 
listrik menggunakan lampu 12 V, 8 W dan daya maksimal yang dihasilkan 16.344 Watt. Dari pengujian 
menggunakan generator DC terjadi penurunan tegangan yang sangat signifikan dari pengujian tanpa 
beban lampu dan pengujian dengan menggunakan lampu, hal tersebut dikarenakan, generator yang 
digunakan bukan sebagai fungsi utama dari komponen tersebut, fungsi utama dari komponen tersebut 
berupa motor DC yang difungsikan sebagai generator. 
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Pasundan University Mechanical Engineering has several laboratories that can support the 
practicum process, one of which is in the Achievement Test Laboratory. There are those who 
use the air action turbine test, testing the action of the turbine, which is the application of a 
scale laboratory powered power plant. Fluid energy is used directly to turn the turbine wheel, 
so, unlike what happens on a piston engine, the turbine does not include translational moving 
engine parts. The rotating part of the turbine is called the rotor or turbine wheel, while the non-
rotating part is called the stator or turbine house. The turbine wheel is located inside the turbine 
house and the turbine wheel rotates the power shaft that moves or rotates the load (generator, 
pump, compressor, propeller or other engine). After the process is done, determine the 
problems that exist in the turbine test, air action that has challenges in the installation, and the 
absence of components installed to change the shaft trajectory into electrical energy. With the 
discussion described above in this thesis report discuss the analysis of installation of air turbine 
action test equipment, steps for reconditioning test equipment and modifying test equipment 
with supporting components of DC type generators to support energy, energy, shaft, and 
energy. Testing of electrical energy uses 12 V, 8 W lights and the maximum power produced is 
16,344 Watts. From testing using a DC generator there is a very significant reduction of voltage 
from testing without light and testing using lights, this is what causes the generator to be used 
not as the main function of the component, the main function of the component is a DC motor 
that functions as a generator. 
 
Keywords: Utilization of air energy, Axial air turbine testing, reconditioning of test equipment, 
modification of test equipment installation, energy conversion, DC generator 
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1.1 Latar Belakang 
Program studi Teknik Mesin Universitas Pasundan memiliki beberapa laboratorium yang 
menunjang keahlian mahasiswa/mahasiswi di lapangan serta mengaplikasikan ilmu yang 
didapat di kelas dalam modul-modul praktikum. Setelah dilakukan tahap identifikasi masalah 
di laboratorium Uji Prestasi Mesin terdapat alat pengujian turbin air aksial yang tidak dapat 
bekerja secara optimal dikarenakan perlu adanya perbaikan pada instalasi alat uji tersebut. 
Pengujian turbin air aksial adalah suatu alat yang digunakan sebagai bahan pengujian pada 
praktikum uji prestasi mesin universitas pasundan program studi teknik mesin. Alat tersebut 
adalah berupa impeller turbin yang digerakkan oleh air yang tersambung pada tangki air yang 
letaknya lebih tinggi dari impeller turbin. Berikut adalah contoh alat pengujian turbin aksial 














Gambar 1.1 Alat Pengujian Turbin Aksial 
Mengingat dengan pengaplikasian penggunaan air sebagai fluida kerja maka diperlukan 
perlakuan yang dapat menjaga performansi dari instalasi pengujian turbin air aksial, oleh karena 
itu perencanaan dan pemeriksaan instalasi dilakukan dengan tepat dan teliti. Pada pengujian 
turbin aksial bertujuan untuk mengenalkan prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga air yang 
  
 
memanfaatkan putaran poros menjadi listrik akan tetapi belum adanya komponen-komponen 
yang terpasang untuk menunjang sistem konversi energi tersebut. 
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada paragraf di atas maka pada penelitian 
skripsi ini dilakukan upaya rekondisi dan modifikasi pada poros yang tersambung pada impeller 
turbin sehingga dapat mensimulasikan sistem konversi energi dari putaran poros menjadi energi 
listrik. Pada penulisan laporan skripsi ini meliputi identifikasi masalah, evaluasi kondisi alat 
uji, rencana proses rekondisi instalasi, perancangan modifikasi instalasi dan uji coba instalasi 
pengujian. Pada upaya penelitian skripsi ini diharapkan proses rekondisi dapat dilakukan pada 
kendala-kendala yang terjadi pada instalasi pengujian dan dapat meningkatkan pemahaman 
mengenai perubahan energi dari putaran poros turbin menjadi energi listrik. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Agar tujuan penelitian skripsi bisa dicapai dengan baik, maka rumusan masalahnya yaitu 
bagaimanakah cara atau langkah-langkah yang dilakukan pada tahap rekondisi alat uji serta 
upaya yang dilakukan untuk dapat memanfaatkan putaran poros turbin menjadi energi listrik. 
 
1.3 Tujuan  
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian skripsi ini yaitu: 
• Mampu merekondisi kendala yang terjadi pada instalasi pengujian turbin air aksial 
Laboratorium Uji Prestasi Mesin Universitas Pasundan. 
• Menentukan besaran energi listrik yang dihasilkan dari putaran poros turbin. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalahan yang akan dibahas dalam pengerjaan skripsi ini meliputi: 
• Tahapan rekondisi yang meliputi pemeriksaan instalasi pengujian turbin air aliran 
aksial, perbaikan/penggantian komponen 
• Karakterisitik generator DC tidak diketahui. 
• Perancangan serta pembuatan komponen pendukung untuk pmenafaatan putaran 
poros menjadi energi listrik dengan menggunakan generator DC 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini selain dapat memperbaiki 
kendala-kendala yang terjadi pada instalasi pengujian turbin aliran air aksial penelitian ini juga 
dapat digunakan dalam upaya memperkenalkan peranan unsur air pada sistem konversi energi. 
  
 
1.6 Sistematika Penulisan  
Adapun sistematikan penulisan yang digunakan dalam penulisan laporan skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan 
masalah, manfaat, dan sistematika penulisan penelitian ini. 
BAB II DASAR TEORI 
Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori dasar yang berkaitan dengan judul yang 
dibahas dalam perencanaan penelitian skripsi ini. 
BAB III METODE PENELITIAN 
  Dalam bab ini, berisikan mengenai langkah-langkah dalam pengerjaan skripsi, mulai 
dari langkah awal hingga selesai penelitian skripsi. 
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS 
  Dalam bab ini, berisikan tentang parameter uji, prosedur pengujian, data hasil pengujian 
dan analisa hasil dari pengujian. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
  Dalam bab ini, berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil proses rekondisi dan 
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